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olvasóközönség, és a megjelenési forma is új-
donságnak számított. A folytatásokban kö-
zölt egyszerû, elhúzott, izgalmas történetek
már nem a filozófiai tartalom, vagy a rend-
szer elleni „lázadás” kifejezôeszközeként
szolgáltak, hanem a nép igényeinek kielégí-
tésére íródtak, és rövid idô alatt olyan sikert
értek el, hogy a befogadók tábora a társada-
lom más rétegeire is kiterjedt. Kovács Ilona
az író mûveinek színvonalát, illetve az iro-
dalmi kánonba való beilleszthetôségét fesze-
geti, a Nyomorultakkal történô
összehasonlítás ezt kívánja alátámasztani.
Határozott az érvelése és meggyôzô, de úgy
gondolom, az olvasó hangulatától függôen
egy Eugéne Sue-regény is képes olyan izgal-
mas és irodalmi érzetet nyújtani, mint egy
Balzac.
Elérkeztünk a XX. századig, találó az „O-
tól M-ig” fôcím, amely két jelentôs, nagy vi-
hart kavaró mûre utal. Catherine M. szexuális
élete azért volt megdöbbentô, mert sokan ta-
lálgatták önéletrajzi ihletésû regény-e vagy
sem, illetve a Pauline Réage álnéven írt O tör-
ténete, amely a végletekig viszi a nô alávetett-
ségét, megalázottságát, szánalmat mégsem
érez az olvasó, hiszen a hôsnô önmaga vá-
lasztotta sorsát, és mindkettôjükben azonos,
hogy egy idô után „mindig nyitott nôi vagi-
nává” válnak. A libertinizmus hatása kétség-
telen, de fontos, hogy „Millet szándékosan a
szex-történetre helyezi a hangsúlyt, és a nagy el-
ôdjeihez, például Sade márkihoz vagy Laclos-
hoz képest minimalizálja a filozófiai
eszmefuttatások számát és színvonalát.” (198.)
Tipográfiai szempontból a könyv tartal-
mához igazodva lehetett volna kifejezôbb bo-
rítót választani, ami vizuálisan is utal a
sikamlós, nem hétköznapi témára. A fejeze-
tek végén található jegyzetek pontosak, de
számomra követhetôbb lett volna, ha láb-
jegyzeteket alkalmaz a szerzô, mert igen sok
utalást, többlet információt használt, és ál-
landóan hátra kellett lapoznom, ami nehezí-
tette az olvasást és a gondolatmenet
folytonosságát. Egy összesítô bibliográfiát is
hiányoltam könyv végérôl, hiszen a felhasz-
nált irodalom az utalásokkal együtt szerepel
az egyes tanulmányokat követôen. Számos
nyomdahiba is elôfordul (116, 165, 182,
196…), de a legzavaróbb az utolsó rész végén
lévô jegyzet számozásának elírása, amely
szinte lehetetlenné tette az együtt haladást a
szerzôvel.
A könyv egészére tekintve a libertinizmus
kialakulását, végigvonulását és hatását fi-
gyelhetjük meg, illetve a tiltott, immorális
témák megjelenítését, közösség általi elfoga-
dását Laclos-tól Catherine Millet-ig. Kie-
melkedô, hogy minden témához hozzárendel
a szerzô valamilyen magyar vonatkozást,
szerzôt, mûvet, korszakot, felfogást, amely
könnyíti, és élvezhetôbbé teszi ezt a kalandos
utat az erotika és a rémregény világában,
nemcsak az irodalomban jártas, hanem a hét-
köznapi olvasó számára is.
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Kazinczy a következôket írja 1831-ben
Toldy Ferencnek: „A’ német Kiadók a’ Ver-
seket chronologiai rendben szeretik eggy idô
olta kiereszteni, ’s miattam teheti minden a’
mit jónak lát. De én a’ magaméit szeretném a’
szerint fûzni rendbe, a’ hogy a’ bokrétakötô
a’ maga virágait: – oda mindenikét, a’ hova
ôket a’ hely kívánja.” A hetvenéves iroda-
lomtudós Bíró Ferenc tiszteletére megszüle-
tett tanulmánykötet szerkesztôi, Devescovi
Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor tu-
lajdonképpen kazinczyánus bokrétakötôként
jártak el, még ha nem is vezette ôket valami-
féle összetett vagy rafinált elvrendszer a vi-
rágok rendbefûzésekor: egy negyvenegy
irodalomtörténeti tanulmányból álló csokrot
készítettek az ünnepelt számára.
Az antológia címe — Kolligátum — utal is
erre a tarka csokor-jellegre, amennyiben az
egy, a könyvkötô, a gyûjtô vagy a könyvtár
által összeállított kötetet jelent, melybe több,
egymástól független mûvet kötöttek egybe. A
borító szintén ezt érzékelteti a régi, exemp-
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lárokba rendezett textusok címlapillusztráci-
ójával, melyeknek stílusosan a 18. századból
kellene származniuk, a felvilágosodás idejé-
bôl, melynek Bíró Ferenc avatott professzora.
A bevezetôben Szilágyi Márton hosszab-
ban ecseteli a köszöntött érdemeit. Ô egész
közelrôl ismeri hajdani témavezetôjét, de jel-
lemzô, hogy egy kicsit egyébként is minden,
a korszakkal foglalkozó szakmabelinek isme-
rôs Bíró személye, pályafutása. Dolgozott
Szauder József mellett tanársegédként, a
Szépirodami Könyvkiadónál felelôs szer-
kesztôként, az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyeknél fôszerkesztôként, dolgozott több
ízben az Akadémia Irodalomtudományi In-
tézetében ösztöndíjasként, az MTA Textoló-
giai Munkabizottságának elnökeként, tartott
szinte szakadatlanul egyetemi elôadásokat —
többek között a Sorbonne-on —, miközben fo-
lyamatosan „olvasta” a magyar felvilágosodás
kezdeteit, Bessenyei Györgyöt, majd az egész
klasszikus magyar irodalmat, benne a szá-
mára oly kedves Katona Józsefet, jelenleg ép-
penséggel Kazinczyt. Útját tulajdonképpen
három dolog vezérelte. A tanári munka, mely
különbözô irodalomtörténeti tanszékek ve-
zetését, a doktori utánpótlás gondozását és a
kivételesen széles horizontú ismeretátadást
egyaránt jelenti. A szövegkiadó tevékenység,
a hosszútávú, szinte mindig több egyetem
mûhelyeinek együttes mûködését koordináló
szövegkritikai praxis, illetôleg azok a mo-
nografikus igényû kutatások, amelyek a ma-
gyar felvilágosodás irodalmi alapvi-
szonyainak vázolását vitték véghez meggyôzô
sikerrel. Saját bevallása szerint az eszmetör-
ténet, a textológia és az irodalomtörténet-írás
elméleti és gyakorlati kérdései foglalkoztat-
ják elsôsorban. Ezek mûvelésének, boncolga-
tásának gyümölcse közel hetven tanulmánya,
különféle szövegkiadásai, a Régi Magyar Köl-
tôk Tára — A XVIII. század költôi, illetve a
Bessenyei kritikai kiadás sorozatai, a Besse-
nyei György és Katona József monográfiák, s
persze nem utolsó sorban az alapmûvé váló
„tankönyv”, A felvilágosodás korának magyar
irodalma c. korszakszintézis. Mindezek ered-
ményeképpen, a laudáló Szilágyi szavait
idézve, Bíró Ferenc „vitathatatlanul a kor-
szakkal foglalkozó irodalomtörténeti és tex-
tológiai kutatások meghatározó figurájává
vált”, aki ugyanakkor „ezt a tekintélyét min-
dig a munka érdekében használta fel, önzet-
lenül segítve fiatalabb kollégáit, vagy akár
azok tanítványait.” (12.)
A tematikai tarkaságot, s alfabetikus, a
szerzôk neve szerinti struktúrát felmutató öt
és félszáz oldalas könyv koncepciója egyszer-
ûnek látszik, s nem is akar bonyolult lenni:
célja ennek a szakmai életútnak és a mögötte
álló személynek felköszöntése; az ünneplés
gesztusa. Szép megjelenülése ennek a feltéte-
lezett célkitûzésnek a Tabula gratulatoria a 9.
lapon, ahol a tanulmányírók (többek között
Dávidházi Péter, Korompay H. János, Mar-
gócsy István, Penke Olga, Szajbély Mihály)
mellett további huszonegy kolléga fejezi ki
nevével nagyrabecsülését. A kötet dolgozatai
a 18. század közepétôl a 19. század végéig ter-
jedô idôszakot ölelik fel. Széles merítésû
anyag állt össze, mely szerencsésen tükröz-
teti Bíró érdeklôdésének, látókörének tágas
jellegét. Filológiai, eszmetörténeti vagy
éppen líra- és drámatörténeti értelmezések,
különféle újraolvasások és friss kutatási ered-
mények bejelentései váltakoznak a lapokon
Fekete Jánostól, a Bánk bántól Kalmár Györ-
gyön, Spielenberg Pálon át a Bölcs Náthánig,
az Álmok álmodójáig ívelve, érzékletesen
mûködtetve a már elôbb említett analógiát a
kiadvány és a köszöntött munkásságának
gazdagsága között. Az az összesen mintegy
hatvan(!) név pedig, mely „in honorem” jel-
leggel szerepel az antológia lapjain, jele
annak a valóban kivételes nagyrabecsülés-
nek, melyben Bíró Ferencet részelteti a ma-
gyar irodalomtörténészi szakma.
A régió irodalomtörténészei közül Bódi
Katalin prózapoétikai vizsgálódása, disszer-
tációja témájának szerves világirodalmi foly-
tatásaként, a Zaïde és a Clèves hercegné c.
szövegeken keresztül a francia regény „leg-
szigorúbban strukturált” korszakának válto-
zásait elemzi. Mind fogalomhasználatában,
mind érvelési rendjében igényes tanulmá-
nyából megtudhatjuk, hogy bár a regény
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ekkor több jelentôs szempontból is azonos
megítélési horizontba kerül a magas irodalmi
mûfajokkal (pl. valószerûség-struktúrájuk,
antik mûfajalakzatokhoz való viszonyuk
alapján), mégsem bocsáttatik be az elismert
szövegtípusok körébe. Egyfajta „oda-vissza”
narratíva körvonalazódik: a Clèves hercegné új
poétikuma a valószerûségtôl elfordulva a va-
lóság illúzióját teszi meg a regény alapjává,
amely viszont az elmélettôl való teljes elfor-
dulást eredményezi. Erre következik újra az
elméleti törekvés, vagyis az irodalmi mûfaj-
ként való önmegfogalmazás igénye. A válto-
záshoz az alapot az angol regény újszerû,
Spectator- és Tatler-féle hétköznapiságának
befogadása adja meg, mely mégsem hoz igazi
módosulást, hiszen itt is a valóság és az er-
kölcs lesz az a közös referencia, melyhez az
új regények kapcsolhatók. Más szempontból
ugyanakkor eltûnik az a játék, amely a szö-
vegek nem-irodalmiságát volt hivatott
mûködtetni, s ezáltal a regény újra irodalmi
mûfajként jelenti ki magát.
Borbély Szilárd a Halotti Versek interpre-
tációjakor az ünnep, az ún. solennitas szitua-
tivitását hozza játékba, melyet — mint mondja
— a szöveg általános recepciója csupán epizo-
dikus és ahistorikus jelentôségûnek tartott.
Kultúratudományi szempontokat is aktivi-
záló, mégis alapvetôen szövegközpontú,
rendkívül koncepciózus értelmezésének ki-
indulópontja az a felismerés, mely szerint a
halál és a temetés eseményrendjét közvetítô
nyelvi és szociális reprezentáció a jelentések
tulajdonképpeni szabályozója, a solennitas
pedig a jelentés ezen újraértésének, a jelölô
rendszer újrapozicionálásának az alkalma.
Borbély tanulmányában azt vizsgálja, milyen
elemek vesznek részt e folyamatban, miképp
alakítják azt, s milyen szerepet kap mindeb-
ben a kapcsolódó esemény, az „ünnepség”
kontextusa, mely egyszersmind a Halotti Ver-
sek elôadásának aktusa, melyet a Test egyidejû
textuális és konkrét jelenléte szervez, perfor-
matív értelemben is. A test-lélek dualitás
episztemológiai reflexiójának élô hagyomá-
nya helyett — mivel a szöveg által használt fi-
guralitás retorikailag megelôzött a teológiai
és a bilbiai hagyomány által — a beszéd és a
beszélô énjeinek játéka, valamint az élô tes-
tek és a halott test (pár)beszéde kerül elem-
zése fókuszpontjába. Végkövetkeztetése,
hogy a beszélô megsokszorozódása és a jelen-
tés elbizonytalanítása arról árulkodik, nem
lehet eltekinteni attól, hogy a szöveg közön-
ségét jelenlétében is megszólítja (nemcsak
mint „jelentésalkotó közeget”), tehát a Ha-
lotti Versek a befogadó érzékelô testét tekinti a
jelentésképzés terepének.
Mintakövetés és nyelvtisztaság c. írásában
Debreczeni Attila újabb tisztázó lábjegyzetet
fûz a 18. század végének irodalomtörténeté-
hez. E munkájában a Rájnis és Batsányi kö-
zött a Magyar Museum hasábjain lezajló
fordításvita összefüggéseit rendezi újra. A ta-
nulmány megidézi a deákos és a felvilágosult
tudós literátori vitapozíciót és versenyzô for-
dításértelmezéseket, melyektôl lényegében
paradigmatikusan tér el Batsányi értelmezôi
iránya. Beszél a Batsányi-féle szoros fordítás
mintakövetô lényegérôl, mely a tudós haza-
fiság diskurzusának egyik alaptétele, s a nyu-
gati nemzetek fejlôdési útjának követését
szorgalmazza. Beszél a vitairatok nyelvszem-
léleti hátterérôl (racionalista, individualista-
empirista); az ún. nyelvtisztaság köve-
telményérôl, melynek értelmében ideologi-
kus alapkövetelmény megôrizni a magyar
nyelv tisztaságát, s mely sajátos módon keve-
redik egy másik alapkövetelménnyel, az ere-
deti mûhöz való hûség parancsával. Ez a
képlet azt fogja jelenteni, hogy a szoros for-
dítás célja a gyakorlatban duplikálódik: egy-
szerre követel mintakövetô nyelvbôvítést, és
nyelvtisztítást, a kettô folyamatos egyezteté-
sével. Fontos figyelmeztetés, hogy a szoros
fordítás elve mindig a tónus, a részben reto-
rikailag értett stílusnem szoros követésére
irányul, mintha eredetileg is magyarul ké-
szült volna a mû, tehát a nyelvtisztaság kö-
vetelményének is megfelelve. A tanulmány
mindezt a szerzôtôl már megszokott redun-
danciáktól mentes, „attikai stílusban” fogal-
mazza meg, világos, közérthetô, lényegretörô
és pontos nyelvhasználattal.
Az Etelka recepciótörténetéhez járul hozzá
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Imre László, elemzésében középpontba ál-
lítva a regény általános szinkretista diszpozí-
cióját, „forgalmi csomópont”-jellegét. Az
újraolvasás a regényt a korabeli európai pró-
zavariánsok találkozási pontjaként metafori-
zálja, melyek sajátos kombinációja Dugonics
eredeti magyar románja. Beszédmódok,
nyelvhasználatok (szegedi vásáros, rendi na-
cionalista, barokk-érzelmes) gyûjtôhelyeként
számára az Etelka azért fontos és jelentôs a
magyar epikus mûfajok történetében, mert
késôbb megismétlôdô transzformációk il-
letve átmenetek elsô példáját adja. A mûfaj-
poétikai korrelációkat (eposz, pamflet,
filozofikus, libertinus, érzelmes, politikai,
heroikus, udvari regény) hatásos intertextu-
ális bizonyítási eljárással katalogizáló tanul-
mány kitér a szöveg toposz-kezelésére,
kultikus felhangjaira is. Emellett tudomány-
tisztelô, genealógiailag berendezett világában
a korabeli nyelvészeti eredményeket (finnu-
gor rokonság) is akceptáló jellemzôire szin-
tén. A kellemesen esszéisztikus, alapos és
körültekintô írás konklúziója, hogy Dugo-
nics regénye bizonyos megelôzô tendenciák
és mûfaji indítások egymás mellett történô
megjelenítésében, és messze elôre mutató vo-
nások csíraszerû felmutatásában rehabilitá-
landó, például a Toldy—Kazinczy-féle,
meglehetôsen történetietlen alábecsülés elle-
nében.
A mindig egyéni stílusú Onder Csaba e
kötetbeli dolgozatát is egyfajta sajátos, ironi-
kus-önreflexív szövegszervezôdés jellemzi, a
dekonstrukció „hagyatékának”, világalkotó
beszédmódjának (bájainak, annál komolyabb
tétjeinek), ál-asszociatív retorikai logikájának
mûködtetésével. Az I. részben levelek által
szituálja A’ Melancholia c. Berzsenyi költe-
mény Bethlen Ádámné által történô recepci-
óját és a kôbe vésés elragadtatott grófnéi
intencióját. A rövid elsô részbôl közvetlenül
következô, de formailag erôsen elkülönbö-
zôdô második egység azt az egyszerû tényt
járja körül, hogy a vers teljes szövege olvas-
ható idézetté vált a grófné angolkertjének
mûbarlangjában, az ábrándozás és az olvasás
megszentelt helyén. Megkonstruálni egy egy-
korvolt olvasási kontextust majdhogynem
olyan, mint megkonstruálni egy angolkertet.
Különösen igaz ez akkor, ha az olvasási kon-
textus és az olvasandó szöveg elengedhetet-
len része egy angolkert, amely ma már nem
létezik. Egy szövegkertet kell tehát építe-
nünk. Ezeknek a II./1. sorszámú gondolatok-
nak a szellemében elemez, cincál, konstruál
és dekonstruál további 90 sorszámozott etap-
ban Onder Csaba, beszélve az angolkertrôl,
Taine-rôl, a kôrôl a papírról meg az ollóról,
az echinodermáról, a grottáról, és újra és újra a
papírról meg az angolketrôl. Mindeközben —
veszélyes játékot ûzve — a hazai irodalomtör-
ténet-írás kreatív, formailag is invenciózus,
felszabadultabb vonulatainak legjobb hagyo-
mányait folytatja, gazdagítja.
S. Varga Pál Kölcsey-dolgozata egy régi és
kedves témájának kiegészítése, a költô filo-
zófiai világának alakulását szemrevételezi
újra. Szauder József kutatási eredményeivel
dialogizálva taglalja empirizmus és raciona-
lizmus, metafizika és szókratikus ismeretel-
mélet kölcsönhatásait Kölcsey gon-
dolkodásában, az általa kijegyzetelt mûvekre
vonatkozó reflexiókat vizsgálva. Kölcsey fi-
lozófiai tájékozódásának irányait alapvetôen
szabja meg a metafizikai perspektíva, mely-
nek tétje Isten létének megfogalmazása, az
értelmes gondolkodás átfogó érvényû nyel-
vén, melyet nála a filozófia jelent. Elsô kor-
szakában ennekmegfelelôen kemény kritikai
attitûdöt érvényesített az empirista alapú fi-
lozofálás egészével szemben, az alternatívát
pedig Pierre Bayle újraolvasása jelentette szá-
mára, melynek hozadéka a Görög filozófia c.
traktátusban textualizálódik is. Ez a bölcse-
leti mû egyszersmind dokumentuma a her-
deriánus paradigma fokozatos átvételének is,
amely szakít a szubjektumelvû gondolkodás-
sal, s felismeri a nyelv mint kollektívum és a
nyelv által hagyományozódó kollektív tudás
konstitutív szerepét. S. Varga narratívájában
középponti szerepet játszik személyként Pi-
erre Bayle, szövegként a Töredékek a vallásról
és Görög filozófia, kontextusként pedig a ha-
gyományelvû gondolkodás Herder-féle dis-
kurzusa, melybe gondolkodói válsága után
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Bodrogi Ferenc Máté: Tarka bokréta, barázdák
Kölcsey is becsatlakozik, s mellyel a tanul-
mány is csatlakozik tágabb kontextusához, a
szerzô nagydoktori értekezésének impozáns
építményéhez.
A Bíró Ferenc iránti elismerést már ko-
rábban is több fórum kifejezésre juttatta: az
Akadémiai Kiadó nívódíját 1976-ban, az
Akadémiai Díjat 1997-ben kapta meg. A va-
lódi visszaigazolást, az igazi ajándékot azon-
ban mégis más jelenti számára. Szilágyi így
ír errôl: „Tôle hallottam annak idején azt a
gondolatot, hogy a jó irodalomtörténeti mun-
kák legfôbb felismeréseinek az a sorsuk, hogy
beépülnek a korszakról szóló gondolkodá-
sunkba, úgy, hogy eredetükre, elsô megfogal-
mazójukra már alig-alig emlékszik valaki;
nos, Bíró megállapításainak egy része már
kétségtelenül eljutott ebbe a fázisba.” (13.)
Az elméletével többek között Hans-Georg
Gadamerre és Julia Kristevára is ható Mihail
Bahtyin úgy tartja, hogy ha akármilyen meg-
nyilatkozást jobban szemügyre veszünk,
benne mindig különbözô idegenségfokú,
félig vagy teljesen burkolt más beszédelemek
sorát találjuk, melyek szintén egykori vála-
szok egykori megnyilatkozásokra. A meg-
nyilatkozásokat a beszédalanyok
váltakozásának és a „dialogikus felhangok-
nak” a távoli, alig hallható „hangbarázdái”
mintázzák. Amegnyilatkozások sohasem kö-
zömbösek egymás iránt, nem állnak önma-
gukban, hanem tudnak egymásról és
kölcsönösen belejátszanak egymásba, sôt jel-
legüket épp az ilyen egymásba játszások ha-
tározzák meg. Minden megnyilatkozás tele
van más megnyilatkozások „tükörképeivel”
és „visszacsengéseivel” a dialogicitás örökös
létmódjában.
Szilágyi Mártonnak kétségkívül igaza
van: amikor a felvilágosodás irodalmának
különféle tudományos kérdéseivel hoz min-
ket össze a sors, reflektáltan vagy reflektálat-
lanul, de meglehetôsen sokszor
szembesülünk Bíró Ferenc megnyilatkozása-
inak tükörképeivel és visszacsengéseivel, me-
lyek építô módon befolyásolhatják a mi
potenciális „megnyilatkozásunkat” is. Nem
biztos, de talán ez a hatástörténeti siker esz-
szenciája.
Kazinczy egy másik, 1808-as Fáynak szóló
levelében szintén bokréta-nyelven beszél ver-
ses szövegek kapcsán. Az eredeti kontextusá-
tól itt és most elidegenítendô egyik
szöveghely így hangzik: „igen nagy örömöm
volt; mert ez a’ kis bokréta, hogy az allegoria
mellett maradjak, azt igéri, hogy kertésze a’
tavasz’ szép holnapjaiban a’ legkedvesebb
formájuakat ’s szagúakat fogja elôttünk ki-
rakni…”. Az allegória mellett maradva mi is
fogalmazhatunk hasonlóan: bokrétakötôk és
kertészek tarka csokra a Kolligátum esetében
olyan gratulációt eredményezett, mely méltó
formája egy ilyen hetvenedik születésnapnak.
Bódi Zsuzsa
Egy úrileány vallomásai
„…kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka so-
proni úrileány naplója, 1-4. kötet, Media-
wave Alapítvány, Gyôr, 2004-2007.
Közreadja és az elôszót írta: Katona Csaba
2004-tôl évente egy-egy kötetben jelentette
meg a Magyar Országos Levéltár levéltárosa,
Katona Csaba, Slachta Etelka soproni haja-
don 19. századi 15 kötetben fennmaradt nap-
lóját. Mint az elsô kötet bevezetôjébôl
kiderül, a naplóíró, zadjeli Slachta Etelka,
Slachta Ferenc és báró Hauer Teréz lánya Te-
mesváron született 1821-ben. Hivatalnok
édesapja 1837-ben elhunyt. Lánya 9 évesen
kezdte írni naplóját, de a leközölt kötetek
csak a 4. füzettel indulnak, 1838-cal, mikor
édesapja halála után Etelkáék a megözve-
gyült édesanyjával Sopronba költöznek. A
napló eddig sem volt teljesen ismeretlen a
kutatók számára, hiszen 1943-ban a Soproni
Szemle VIII. évfolyamában Csatkai Endre a
napló soproni vonatkozású részeit közzétette.
Az életrajzi adatok mellett az olvasónak
tudnia kell, Etelka nem átlagos leány volt. A
kor szokása szerint Biedermeier ízlés szerint
öltözve, 18 évesen négy idegen nyelven
beszélt, olvasott, esetenként irodalmat
fordított, kiválóan zongorázott, képzett
hangja volt. Sokat olvasott, ismerte a kor
politikai eszméit, a reformkor hazafiai voltak
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